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Anagrama de la Joieria Climen t. de Puig-
reig, Deu ser una de les més aM igues de la co-
marca. fa q ue es funda /'anv 1890, A leshores 
s 'm tal, la al carre r del Llegu m, n, 1. E s veu que 
tenien un rellotge penfat a la paret de f ora; la 
canalla es d ivert ia, amb una canva, fent moure 
les es trelles i canviant les hores cons tantment, 
A c tualmen t és al carrer Llob rega t, n. 18, 
per QUIRZE GRIF ELL 
El naixemen t deIs anuncis publicitaris impresos potse r hau-
ríem de situar-l os, al nos tre país, pels volts de l'any 1898 , quan 
en Ramon Casas pintava aquells preciosos ca rtells del Xampany 
Codomiu o de l' An ís del Mono. En aqu ells momen ts comen<;a-
va , de manera natural , tot un procés comercial i grafic que arri-
ba fin s avui mateix . 
Veient aquells primers anu ncis el públic quedava captivat pel 
dibuix a la vegad a que llegia, de passada, el nom d 'una marca 
que seguramen t ja no oblidaria. 
EIs anuncis d'avui van molt més lluny. Ens prometen que se-
rem més fe li<;os si fem servir un determinat desodorant. Queda-
rem millor dava nt deIs amics tenint tal o tal altre elec trodomes-
ti c a casa_ Triomfarem més si tas tem una classe especial de begu-
da. En definitiva ens prometen l'oro i el moro o ens volen donar 
duros a quatre pesse tes. Sabem de segur que la majoria intenten 
enredar-nos amb to ta l'e legancia. 
Tornant , enrera, remenant programes i papers empo lsina ts 
hem reco lli t una mos tra deIs primers intents pub li citaris fets al 
Bergueda amb un grau notable d 'interes pel seu disseny. 
Dissenyado rs anonims, firm es comercials, bo ti gues i produc-
tes amb l'olor d'un passa t que ca l recuperar per a comprendre 
millor el seu missa tge planer , sense ca p mena d 'enga ny i am b 
tota la inn ocencia. Passe u-hi la vista a poc a poc! 
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EXPE N D IDOR AL MA J OR DE VINS DE TOTES CLASSES 
EN TOTA LA COMARCA 
PROC EDEN TS D ELS DIPÓS ITS NAVAs I B ERGA g • 
RES PECTIVAMENT • 
En el p rograma de la Parum de /'anv 1919 aques ta senvore ta 
ens con vidava a tas tar uns vins amb bon beven t. 
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§ i S e lava n po r procedi mien- § 
8 tus q uímicos toda clase de ~ 
§ prendas d e S e ii o ras, Caba- 8 
§ lleros y Seño res Sacerdotes , § 
~. así como toda clase de som-
§' breros de pé:.ño y de paja , 
§ dejándolos nuevos . 
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Plaza Viladomat, 2. (Casa Rayo) BERGA 
:== LUISA SANTAMARIA ==. 
• 
Els rentats en sec de /'anv 19, ideals p er a " Señ oras, Caballe-
ros V Señores Sacerd o tes ". 
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L es gale tes berguedanes les trobem represen tades per les tapes de les capses de les especialitats Viñas, de Vilada, casa fundada 
el 1924 i que continua r igorosament les fórmules i el sistema artesanal des d'aquell anv i les elaborades per la Pastisseria Bailara, 
de Puig-reig, fundada el 1919. Aquesta etiqueta pertanv a I'anv 1921 i fou dissenvada per en Ramon Climent, rellotger. 
El d ibuix de la casa E lias Sala fou publicat en un programa de l 'tin V 1919. L a Crisan tema, amb les seves últimes creacions, per-
tanval 1922. 
Planeta de la [illal, 13 
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L a xacolata, amb a, re ta a la Pobla de Lil/et, ens sorpn3n amb els seus preus que avui serien regalats. Es (ab ricava al M ol!', al 
costa t mateix del Regatel/. L 'anunci és del 1922. 
L a Queraltllla, l 'Anís Pirineu f el Convac Sala eren {abricats a Berga pels germans Sala, els mateixos Salecp.s que posaven música 
a la Patum i a les sardanes. Carte/! del 1930. L 'original és a varies tintes. 
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ÁMBIT DE RECERQUES DEL BERGUEDÁ 
ASSEMBLEA ANUAL 
El passat d issabte, d ia 31 de marc;: , tingué Il oc al Co l·leg i de les Gnes . Carmelites, l 'Assamble Anual de l 'Ambit de 
Recerqu es del Bergueda, per tal de revi sar els tre ball s rea litzats en el passa t any, i per eleg ir la nova Junta, ta l i eom 
di sposen els Estatuts de l 'En t ita t . La Junta, va quedar const ituida de la següent manera : 
President : Ramon Viladés , V ice·president : Jordi Puntas, Seeretari : M .a Dolors Santandreu, T resorer : Benet V i la· 
juan a,Voea ls: Rosa Serra (Hi sto ri a) , Liu ís Vil adr ich (Natu ra ), Roman León (Etn og rafi a i Fo lk lore), Osear Fernandez· 
Pola (Geograf ia ), Qu irze Grifell (Li engua i Li tera tu ra) , Josep M. Sal at (Aud iovisu als), Joan Cort ina (In terva l l 
r I nteressat en la compra de segells ""'\ 
nous i usats , del 1850 al 1950 , 
'- de molt alta qualitat ./ 
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